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Di provinsi Jawa Tengah hingga Maret 2016 terdapat 13.547 kasus HIV dan 5.049 kasus AIDS. Dari
data itu, 9,5% penderita AIDS menimpa mereka yang masih remaja. Selain itu, banyak pula remaja
yang mengalami hamil di luar nikah akibat pergaulan bebasnya itu. Dari data tersebut, setidaknya
ada 80 kehamilan tidak diinginkan (KTD) yang 50 di antaranya dialami remaja usia 13-18 tahun.
Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikanperilaku seksual pranikah mahasiswa di Universitas X
Kota Semarang.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif.Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam kepada 7 subjek penelitian
dengan metode snowball sampling. Pengolahan data dan analisis data berupa validitas dan
reabilitas. Validitas data penelitian kualitatif dilakukan dengan triangulasi.Subjek penelitian yang
diwawancarai adalah mahasiswa Universitas X dengan rentang usia 19 – 22 tahun. Aktivitas seksual
yang dilakukan subjek penelitian adalah ciuman bibir, ciuman leher, memegang bagian intim
pasangannya, dan berhubungan intim. Ada 5 subjek penelitian yang telah melakukan aktivitas
seksual sampai berhubungan intim . 2 subjek penelitian hanya melakukan aktivitas seksual sampai
berciuman bibir dan memegang bagian intim dari pasangannya.Subjek penelitian yang melakukan
perilaku seksual pranikah diawali dengan adanya rasa penasaran. Sehingga subjek penelitian
melakukan kegiatan perilaku seksual pranikah dengan coba-coba hingga akhirnya mereka ketagihan
melakukan aktivitas tersebut.Orang terdekat sangatlah berpengaruh terhadap perilaku seksual yang
dilakukan oleh subjek penelitian. Kurangnya pengawasan dari orang tua serta lingkungan tempat
tinggal yang mendukung dapat membuat subjek penelitian merasa bebas dalam melakukan perilaku
seksual pranikah.
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